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知る上た緊穿なことである｡ll.Co^ ･m s並びに S.











ⅠⅠ.一束 放 材料 ●
I(1) 供試薬剤 本実験に位Ff]したTEPP巻き剤は .
T,EPP(Tetraethylpyrophospha,te)を 36;58%
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時rL暇 にはそれぞれ的 226-2,P886畢びに 32627倍液
に相当した殺虫.Jlとなる｡25oC では12並び呼 4時間
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一触 HLた TEPP袈剤の中央落転時間の対数 (Ⅹ)










T'EPP の分包粥 ･問は分解程度の対数と直税的関係 ､
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On the other hand, thetoxicity of hy-
drolyzedtetraethyl_pyrophosphatecalcLlated/I
ulider variousICOnditions, andestimatedits



























































中 位 省 三
WCreexportedmainlytorArgentizT･e.Product-
ionoftlisyearisexpectedto･beabout
2.300t3ns.
TheprlnCIPal･producingdistricts.areHok-
kaidoandwestem.Jatpan(Kansai)ir･cludi-
ngPrefecturesofliiroshi血A,Okayama,-Wa-
rkavar)a,Kag即Va,左ndEhime.Averagepro-
ductioninllokkaidohasbeenもlmostequal
tothetotalproductionlotwester'nJapah'in
theseyears.As aveiageyieldofdrieddower三
per′acreinlyestern`Jap九rlisaboilt9OOlbS,
while~itis350lhsorlessinHokkaido,
thetotal.,productionofthcLformer isin-
creasingremarkablyyclr;一fterye･lr.F-sT)CI
ciallythemaximumamolntperacreinHi-
roshimaistwiceasmuchastheaverage
yield車 westcrnJapan･ThelVCrtlgCPyreth'-
･rincontentofNew CropFlolVCrSisabolt
l% by.Seilacidmethod,detailed-list●of
whicharegiveninthelastpagesofthis
note.
Asa_newirtndofJapanFsePyrethrum･for'
example,HokkaiNo.1andWattsamuNo･403
show higherconten.tofPyrethrinsli･e･-,
front1.511.7%.TlisLac上leads･ustobelie-
vein･agreatimprovementoftleJapanese
Flowerinitsvalueinthenearfuture.
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